




Primjena analize rizika prilikom kontrole prelaska 
državne granice
Sažetak
Policijski službenici na graničnim prijelazima suočeni su sa dva međusobno suprotna 
zahtjeva. S jedne strane, oni moraju kontrolirati promet preko granice kako bi otkrili 
nezakonite migrante ili potencijalne sigurnosne prijetnje, što uzima puno vremena, s 
druge strane trebaju osigurati što bolju protočnost prometa. Ovaj članak objašnjava 
kako su ova dva suprotna zahtjeva pomirena primjenom analize rizika.
Uporabom analize rizika policija na graničnim prijelazima može odlučiti kako 
umanjiti ili izbjeći rizik kada su resursi i mogućnosti ograničene. Analiza rizika na 
graničnim prijelazima dijeli se na taktičku i operativnu.
Taktička analiza rizika provodi se u realnom vremenu. Uporabom indikatora rizika 
granična policija može donijeti odluku koje će osobe, predmete i vozila podvrgnuti 
temeljitoj kontroli. Kada postoji više slučajeva kažnjivih radnji koji imaju slične 
indikatore rizika, potrebno je distribuirati tu informaciju unutar službe kroz upotrebu 
profila rizika.  
S obzirom na to da je potrebno službu na graničnom prijelazu posebno usmjeriti 
prema kažnjivim radnjama koje su najveća prijetnja, valja izraditi operativnu analizu 
rizika koja će omogućiti planski pristup tom problemu.
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governing	 the	movement	 of	 persons	 across	 borders	 (Schengen	Borders	Code).	Regulation	 (EC)	No	
562/2006.	Bruxelles:	European	Parliament	and	the	Council	of	the	European	Union.
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1.1. Opći indikatori rizika
Opći	indikatori	rizika	najčešće	se	očituju	u	znakovima	nervoze	do	koje	dolazi	kada	
osoba	radi	nešto	što	ne	bi	trebala.	Općim	indikatorima	rizika	smatramo	ponašanje	osobe	
koje	može	biti	 pasivno,	 previše	 susretljivo,	 nervozno,	 agresivno	 ili	 osoba	može	 imati	
"glasnogovornika",	odnosno	 suradnika	koji	prikriva	 indikatore	 rizika	 sumnjive	osobe	
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5 Arminen,	M.	 (2006).	 Tactical	 Risk	 Analysis.	 ADL	 Course	 material.	 Geneva:	 Geneva	 Centre	 for	 
Democratic	Control	of	Armed	Forces.
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Slika 1: Znakovi očima kao indikatori rizika
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Slika 2: Prikaz problematike graničnog prijelaza
7 Mraović,	 I.	C.,	Bakić-Tomić,	Lj.	 (2000).	Neke	preporučene	strategije	komuniciranja	s	nasilnicima.	
Kriminologija	i	socijalna	integracija,	8/1-2,	145.-159.
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Prilikom	granične	kontrole	mogu	se	uočiti	mnoge	kažnjive	radnje.	Po	načinu	izvr-
šenja	one	se	često	razlikuju,	ovisno	o	tome	radi	li	se	o	cestovnom,	zračnom,	pomorskom	
ili	 željezničkom	graničnom	prijelazu.	Kažnjive	 radnje	koje	 se	uočavaju	na	cestovnim	
graničnim	prijelazima,	kao	najbrojnije	i	najugroženije,	jesu	nezakoniti	ulazak	u	Republiku	
Hrvatsku,	krijumčarenje	droga	i	krijumčarenje	vozila.
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 ○ opći	 izgled	 dokumenta	 u	 odnosu	 na	 vrijeme	 izdavanja	 i	 učestalost	
korištenja	dokumenta
 ○ fotografija	u	odnosu	na	fotografije	u	drugim	dokumentima	
 ○ elementi	 zaštite	 dokumenta	 i	 indicije	 koju	 upućuju	 na	 krivotvorinu	
(tehnička	analiza	ako	je	potrebno)	
 ○ provjera	 dokumenata	 preko	 Interpolovog	 sustava	 (mogućnost	 da	 se	
dokument	potražuje),
 – drugo:
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1.2.2. Krijumčarenje droga u Republiku Hrvatsku 
Najčešći	način	krijumčarenja	droga	preko	cestovnih	graničnih	prijelaza	je	u	osob-
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 – nelogična	 povezanost	 osobe	 i	 vozila	 s	 obzirom	na	 dob,	 socijalni	 status,	 
nacionalnost,	mjesto	prebivališta	i	sl.
 – sumnjivi	znakovi	na	vozilu	poput	oštećenja	područja	oko	bravice	ili	bravice	
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 – uputa	za	postupanje	–	treba	navesti	sve	one	aktivnosti	koje	vode	razotkri-
vanju	nezakonite	radnje	(također	je	prikazano	u	primjerima	iz	prethodnog	
poglavlja),	 odnosno	koje	 će	 dovesti	 od	 osnove	 sumnje	 koja	 se	 pojavljuje	
prilikom	identificiranja	navedenih	indikatora	rizika	u	novom	slučaju	do	osno-
vane	sumnje	da	postoji	kažnjiva	radnja;	u	ovom	dijelu	se	mogu	dati	podaci	




























2. OPERATIVNA ANALIZA RIZIKA
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ulazak	u	RH 168 175 158 90 38 27 -5% 25 1,2
Krijumčarenje	
droga 29 35 44 39 52 50 +15% 57 1,05
Krijumčarenje	
vozila 24 31 67 55 58 74 +10% 81 1,1
Ostalo 15 11 25 44 39
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ulazak	u	RH 25 3,2 50 160 20%
Krijumčarenje	
droga 57 1,4 113 158 40%
Krijumčarenje	
vozila 81 1 159 159 70%
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Summary
Anđelko Vrđuka, Ines Šabić








Tactical	 risk	analysis	 is	directed	 towards	 real	 time	events.	By	using	 risk	 indicators	 the	border	
police	officers	can	decide	which	persons,	items	or	vehicles	should	be	thoroughly	checked.	When	
there	are	several	criminal	acts	that	have	similar	risk	indicators,	information	should	be	distributed	
throughout	the	border	police	service	in	the	form	of	risk	profiles.	
Operational	risk	analysis	should	be	produced	to	give	guidance	for	planed	approach,	primary	to	
directed	police	officers	towards	illegal	acts	that	present	the	biggest	threat.		
Key words:	risk	analysis,	border	control,	risk	profile,	non-verbal	communication.	
